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de affinitatibus cheniieis. 13
Tabulam ab illo conditam (/>) verfois ita depingere propofu-
iinus, ut litteris quadratis repaefententur fubflantiae, quarum
ad pltires fimul alias indieantur relationes, fubftantix** vero cum
illis conjungendae, litteris rotundatis f. curfivis, ut loquuntur,
fignificatte, eo poft iplas collocentur ordine, quo magis iisdero
fint aflines. Et ad ambiguitates evitandas noiucncJaturam quo-
que co tempore ufitatam adhuc fervubimus.
"
En itaque fchema tabulas Geoffroyanae,
1, Acidum: Alkali fixum, alkali volatile, lerra abforbens, fub-
fantice metatlicce.
2, Acidum salis COMM.UNIS: Slannum, regulus antimonii, ctt-
prum, argentum, iiyclrargifrus, {aurumf)
3, AciDUM NITRI: Ferriim', cupritm, plumbumy hyclrargyrus,
argenlur.t.
4. AeiDUM ViTRIOLK Principium infiammabile, aikcdi fixttmt
alkali voiatile, terra abforbens, ferfurth
cuprum, argentum.
8, TeRRA ABsOreens: acictum vitrioli, aciclum nitri, acidum
falis cominunis.
C 6.
"biles esfent. PTiilofophize naiura.ts progresfurii itnpeclfunt iflius.
"modi qualitates, ideoque nuperis temporibos rejeflfe fuerunf. Af.
"firmare (ingulas rerum fpecies, fpecificis prceditas esfe quaiitatibus
''occul.is, per quas eae vim certam in agendo habeant, certosquc
"cffc&us manifertos producant ; hoe utique eft nihil dicere.. At ex
"phaenomenis naturje, duo vel tria derivare gencraiia moius princi-
"pia;' & deinde explicare quemadmodtim- proprietaies & aftiones
"rerum corporearum omnium ex principiis iftis manifeftis eonfe-
"quantur; id vero magnus esfet fa&us in pbilofopbia progresfus,
''etiamfi principiorum ittorum caufe nondum esfent cognitce.'' " - «
*) Memoires de 1'Aeademie Royale des fcisnces a Paris 1718»
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6, Alkali fixum: Acidum vitrioii, acidum nitri, acidum fatist
acctutn , fulphur.
S Alkali volatile: Acidutn vitrioli, acidum nitri, acidum
falis,
8, SuBSTANTIiE METALLiCffi: Acidum falis, acidum vitrioii, aci-
dum nitri, acetum.
", Sulphur: Alkali fixum, ferrum, cuprum, plumbum, argen.
tum, regulus antimonii , hydrargyrus, aurum.
10, Hydrar.gyr.us: Aurum, argentum, piumbum, cuprum } zin-
cum, reguius antimonii.
11. Plumbuml Argentum, cuprum.
12. Cupkum: Hydrargyrus, lapis caiaminaris,
13. Argentum; Piumbum., cuprum.
14. Ferrum: Regulus antimonii, (argentum., cuprum^ ptumbum-
lo, Regulus antimonh : Ferrum, (argentum, cuprum,piumbum,
10. A^ua: Spiritus vini, falia.
Ad hanc illuftrandam tabuiatn, ejusque ufutn oftenden-
dum, fubjunxit ipfi GegfFROY exemplum praeparationis mer-
curii fubiimati (rouriatis hydrargyri oxidati), ex cororoixtis
vitriolo fere ad rubedinem cakinato, fale communi & fale ex
hydargyro per acidum nitri formato. Ex his vidit pritnum
in leniore caloris temperatura exhalari acidum nitri, una
cum parva acidi falis portione, deinde vi fortioris caloris
fublimari mercurium corrofivum, remanente, in fundo vafis
deftillatorii, masfa rubicunda, Qttia jam, fecundam theoriam
ejus, vitriolum ex acido fuo & ferro, fal commune ex acido
falis & terra abforbente, 6o fal nitrofum hydrargyriex hydrar-
gyro & acido nitri confifterent*, & cum perfpiceretur ex prima
tabulae ferie, quod acida lubentius adhasreant terrae abforbenti
quam fubftantiis metallicis, & ex qtiinta ferie, quod terra ab-
forbens acido falis praeferat acidum vitrioli, patere exiftimavit,
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quod acidtim vitrioli necesfario deferat ferrum fuum, cum fibi
terram abioibentem falis coromunis adjungere posfit, Detru-
fum vero e fale communi acidum falis non facile potuisfe
avolare intellexit, cum praefto ipfi esfent fubftantiae me-
tallicte, quas, fecundum oftavam tabulae feriem, potisfimum
appeteret, Sed offendens fimul & ferrum vitrioli & hydragy-
fum falis nitrofi, illud utpote igne omnino fixuro, propter
voiatilitatem fibi propriam, misfum fecit, totumque fefe ob-
ttilit hydragyro, qtiocutn, expulfo ejus acido nitrofo, in falem
abiit volatilem mercurii fublimati, Quod in fundo vafis re-
manfit confiftere deprehendebatur ex rubra ferri terra & acido
vitrioli, cum terra abforfoente jam in falem mirabilem Glau-
beri converfo. Terramque ferri, acidi expertem fuisfe, inde
interpretatus eft, cifuod illa acidtim nitri adeo nequiret fectim
conne&ere, ne hoc propter fugacitatem fortiori cederet igni,
Duplicem fuisfe comperit utilitatem acidi nitri in hoc experi-
mento, fcilicet, quod & partes hydrargyri fubtilisfime divi-
ferit, eaque conditione aptiores ad conjun&ionem cum acido
falis reddiderit, & ipfum acidtim rouriaticum fuo principio in-
flammabili dotatum, fubtilius & ad hydrargyrum penetrandum
accommodatius fecerit, Supervacaneum vero fuisfe additamen-
tum vitrioli vifum eft, cum etiam fine hoc ex reliquis duo-
bus falibus, sequali faciltate hydrargyrus corrofivus obtineri
queat.' Sal enim commune, quod fuam terram, hydrargyro
folo tentatum non dcferit, eandem, fecundum quintam tabu-
lae feriem, acido nitri cedit, quo ipfo & acidum muriaticum &
hydrargyrus prioribtis vinculis liberata coire & una fubiimari
posfunt, fimulac ex acido nitri & terra falis communis fpe-
cies iiitri producitur.
Generatiro obfervavit GfOFFROY non femper plene fuc-
cedere conjunctiones feparationesque partium corportim com-
mixtorum, fecundum leges virium in tabula fignificatas,
cum tardari videantur illi effectus per tenacitates corporum
li-
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liquidorum,'varios particularum motus, figuras niolccuJarum norj
omnimode congruas, aliasque causfas mintis cognitas, Polli-
citus quidem eft auftor, finguiares tradere, fi quis id poftti-
laret, defcriptiones experimentdrum, quibus nixa fuit lua ta-
Biila; verum ctim hae non comparuerim, nofiii offirii esfe t|u-
ximus, ut fingulas confiderando tabulae feries, fupplementum
qualccunque, priroitio operi addere conemtir.
Prima feries titulum gerit acidi in genere, cujus nondutw
diftinfte cognitae fuerunt niii quatuor fpecies, quas nempe e
vitriolo, nitro, & fale communi eliciunttir, atque ex quo pras-
cipuos charafteres habet acetum. Ab his omuibus aikali fixum
fortisfime attrahi cenfebatur, quia hoc cuncta alia corpora e
focietate acidi certo fejungere vifum eft, Per alkalifixum in-
tellexit GeOffroy fubftantiam, deincle alkah vegetabile, poft-
modtim potasfa nominatam, qualis vtilgo obtinetur, non o-
mnino puram, Ignota enim tttm erat ahera fixi alkali fpe-
cies, qtias fodae nomine poltea venit. Q lod attractione aci-
dorum, voiatili anteferatur fixtim alkali, facile fuit judicatu
ex odore, per adclitum fali ammoniaco alkati fixum, produfto,
certittsque demonitratum apparuit d*-ftillatione, übi ex.mixtis
liis fubftantfis, juvante ignis vi, tota aJienatur alkali voJatilis
copia, Pattiit qnoque terras & fubftantias metailicas acida ce-
dere alkalibus tam fixo quara volatili', cum per adjvfta folu-
tionibus acidis illarum fubitantiarum, quotquot tum teropoiis
cognitas erant, alkalia, prascipitari viderentur pulveres ea-
rum infolubif s. Nomine terrce absorbentis proprie quidem'
venit lapis calcareus vel cretaj ejusdem vero naturae esfe pu-'
tabantur fnbftanriae quaecunqtie aliae, in aqua vix lolufoiles, ce-
teruro ab alkalibus calcibusque metallorum diverfas, quae cuffl
acidis effervefcerenf, & aeida laturare valerenf, Cum perfpi-
cumn esfet iorutiones metallicas ex admixta creta dedurbari,
infiinus in hac ferie locus fubftantiis metallicis attributus eft.
In
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In terhbusfecunda & tertia, affinitatum fcilicet acidi faiis &
acidi nitri , omifit fubftantias in prima ferie fignificatas, cum
generatim exhibitus, heic qtioque valeret ordo, Propterea
fpeciatim jam nonnifi affinitates ad diverfa metalla confidera-
vit. Et cum fortius attrahi putaret metallum, qtiod aliudan-
tea folutum praecipitare valeat, refpeftu acidi falis primum
locum jtanno asfignavit, per quod dejici vidit & antimonii re-
guium, &cuprum, & argentum, & hydrargyrum, Ex fimili caus-
f"a interpretamur, quod regulus antirnonii & cupruro praspo-
fita esient argento & hydrargyro. Ex alia vero, fine dubio,
causfa regulum antimoiiii cupro antepofuit, iive quod viderit
illud promptius ab aciio falis folvi, five qtiod confideraverit
facultatem antimonii, ex aclmixto fibi fale cupri, juvaute igne,
acidum eripiendi, & per fublimationem formam butyri anti-
monii acquirendi. Neqtie alio argumento mnjorem ad acidum
falis affitntatem tribuisfe videtur argento quam hydragyro,
nifi quod obfervaverit, panim produci amalgama argenti, übi
una trituretur argentum ctun fale hydrargyri, aut praecipitando
formari lunam corneam, cum argentum in acido nitri folutum
adderettu* folutioni hydrargyri in acido falis, Auro quoque,
poft ceteras fubltantias omnes, locum in hac ferie asiignavit,
cum intellexisfe videatur, foiutionem auri per aquam regiain
faftam, ex connubio acicii falis ctim auri fubftantia ortam fu-
isfe. Plurobum atque ferruin heic omifit, certe non quod
lateret, eadem ab acido faiis folvi posfe, fed potitis quod dubia
esfent loca eorum inter cetera metalla. Ignotum mini.ne fuit
per ferrum metallicum praecipitari cuprum ex foiutione falina,
inuotuit vero etiam calcem ieiri rubrasn per cuprum dejici,
neque adfiuc perfpefta fuit ratio difi?erentiae inter ferrum e-
jusqtie calcero. Minus ambiguus fuit ferri locus in ferie ter-
tia, affinitates acicli nitri fpc£tante, cum prae reliquis metaliis
facilliine ab hoc acido tentari videretttr, & horum fingula,
a Geoffroy ibidem prolata, e connubio nitrofo fecernere va-
leret, Et cum asgre folvatur ab hocce acido ferrum valde
C cal-
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calcinatum, rarius in confpeftum venire potuit prsecipitatio
bchrae ab aliis metallis efficienda. E contrario vero, cum iaepius
obveniret piaecipitatio caicis pltimbtae per cuprum, proba-
bile fuit ctiprum fortius quam plunibuii] ab acido nitri attrahi,
quamvis indutuum qttoque esfet, cuprtim fub fortna metalli-
ca ex nitrofa folutione in additum plumbum tlejici. Certius
vero ordo praecipitationum metallicarum indicavit, utrumque
horum metallorum prae hydrargyro & argento, immo ipiun>
hydrargyrum pras argento iocietatem acidi nitri appeterei
Stanno, quod ab acido nitri corrodi potitis & in calcem info-
lubilem converti, quam disfolvi deprehendebatur, nuiluS in
hac ferie competere vifus eft locus.
In ferie quarta affinitates acidi vitrioli repraefentante,
fupremum locuni dicavit phlogiflo f. lulphuri elementari (foufre
principi), ctijns connubio hocce acidum in fulphur converti
credebatur. Ex vulgatisfimo enim ftilphurificationis phaeno-
meno, produfti nempe fulphtiris , übi fal quodcunque vitri-
olicum cum carbonum pulvere aliisve fubftantiis inflammabili-
bus ad rubedinem caleiaftum esfet, luculenter patere viiuin
eft, quod deferat acidtim vitrioli cunft.is alias fubftantias fibi
nuptas, ut fefe cum phlogifto conjttngat. Poft phlogifton nu-
meratas funt fubftantias, in prima jam ferie nominatae, ordine
ibidem iignificato. Metallorum tria tantum -allata funt,/^*-
rum, cuprum, argentum, quas hoc ordine fe mutuo evidenter
prascipitant.
Qjiinta feries refpicit terram abforhentem, qtio nomine,
ut modo diximtis, fpeciatim intellexit terream lapidum calcareo*
rum partero. Acida confideranti ad fales cum terra forroan-
dos apta, primus locus aperte coropettre vifus eft acicio vi*
trioti, quod & deftillatione cetera acida e focietate terrae fu-
gare poteft, & prrecipitatione gypfi via humida quoque fuam
praevaientiam oftendit, Separatio acidi muriatici fufo deftilla-
tione
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tione falis muriatici calcarei cum acido. nitri obfervata favit
Opinioni, quod affinitate prius lit nitri acidtim, quanivis vix
unquam chemicos ftigere potuerit, acidum ialis hac via edur
ftum non ptiruin, ied acido nitri contaminatum evadere.
Phaenomena deftillationis, modo memoratis fimilia, de-
monftrare quoque vifa ftint, quod tria acida, antiquitus nii-
neralia proprie appellata, eodem ordine appetantur ab atkali fixo
atque ab aika/i volatili, fcilicet quod acido vitrioii prirous, nitri
fecundus & faiis tertius conveniat locus, prout in feriebus
fexta & feptima iignificati funtj neque minus evidenter con-
fpicutitn fuit, quod, affinitate ad alkali fixutn, reliqtiis acidis
cedat acetum, Suiphuri denique infimus loctts in ierie alkali
fixi tributus eft, cuni fatis cognitum esfet harum fubftantiarum
connubium, hepatis ftilphuris nomine notatum, & comperta
ejtis deftruftio, feparato fubtilisfimo fulphuris pulvere, quam-
priroum admifceretur acidum quodcunque.
A lege alkalifous terrisque coromuni difcedere vifae funt
fubfiantice metailicce, in ferie oEtava oblatae, quae deftillatione.
potisfimum omnibus aliis, acidum falis praeoptarent, quocum,
cetera deferentes, in falia abirent volatilia. Eandem quidem
ad acidtim falis affeftionem nonnunquam confirmaverunt phas-
nomena prascipitationuro, curo ex gr. hydrargyro, vel argento ab
aliis acidis iolutis adderetur acidum mnriatictim, quod lafteo
colore & fecedente pulvere albo roox mdicavit, adjunftum
fibi esfe nietallum. E contrario vero rion raro evenit, ut de-
ftilatione per acidtun vitrioli, e focietate metallorum fejunge-
rentur & acidtim nitricum & muriaticum, quinetiam per idem
acidum, e folutione muriatica vel nitrofa metalli, prascipitatio-
ne & cryftallifatione formari videretur vitriolum, remanentibus
ceteris acidis, qua partem faltim metallo deftitutis, Acidum
nitti, licet efficacisfimum fe praebuerit ad metalla corrodenda
& folvenda, locum tamen fuum utplurimum cedere deprehen-
fura
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fum eft & vitriolico & muriatico, prioratum vero, prae aceto,
omnium confenfu tenuit.
Sulphur , cujus affinitates ferie nona reprtefentantur, at-
kati fixum metatlicis fubflantiis praeferre diftum eit, quia alkali
hocce cum metallis fulphuratis fufum, femper fibi adjungit
fulphur, vei totum adeo, ut nudum relinquatur metallum,
aut deftillatione faltem feparari posfit, vel metallo adhuc ita
adhasrens, ut prodeat mixtum in aqua folubile, Inter metai-
la primus locus datus eit ferro, quod in fufionis igne cetera
fegreget: ferro proxime pofitum eft cuprum, quod cetera mc-
talla iequuntur ordine, a recentioribus etiam approbato, quam-
vis fatendum fit, non accurate fatis obfervari potuisfe, quod-
nam metalltim reliquis palmam praeripiat. Aurum inter me-
talia ultimo Joco nominatum jure videttir, quia vix ac ne vix
quidem cum fulphure conjungitur, niii adjuvet tertia fubftan-
tia utrique illorum aroica.
Hydrargyrum cvstn p\ur\m]s aliis metallis, diverfa faciJitate
conjttugi dudum cognitum fuit, raro tamen tinum alteri ita
prteferre vifus eft, tit certo ftabijitus esfet ordo affinitatum,
licet ex mixtis metailis hydrargyrus fabpius unum extrahere
valeret', altero,*qua niuximam partero, intafto. Auro in hac
ferie, decima fcil., primum locum confignavit Geoffroy, cum
id facillime, etiam in frigoie penetrare & folvere valeat hy-
drargyrust Antimonio vero ultimum, ctnn dubium adhuc es-
fet, utrum amalgama antimonii revera exhiberi posfit, nec ne-
Sequentibus quinque feriebus conjunftiones nonnullorum
metallorum liquefaftione ortas reprasfentare voluit. Sic in
feriebus 11 & 13, notisfiroa metalJurgis phaenomena refpexit^
quibus mediante plumbo argentum e focietate cupri eripere-
tur, & fic operationibus cupellationis vel eliquationis purum
obtineretur, Cuprum (fer, .12) cum lapide .calaminari in auri-
chal-
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cbalcum converfum, vidit, qua magnam partem vi hydrargyri
inde extrahi. Serie 14;ma indkavit antimonium fubtrahere
ferrum e focietatifous argenti, cupri & pluinfoi, & ferie 15:ma
ex iisdem cum antimonio conjunftis, hoc per ferrum eripi,
fimulque fignificare voluit, ignotum esfe ordinem, quo tria illa
metalla vel ferrum vd antimonium appetant.
In ferie 16:tna oftendere voluit fortius ab aqua attrahi
fpiritum vini quam falia: ctijtis rei non obfcurtim itiit docu-
menttim praecipitatio falium e folutionibus aquolis per admix-
tura fpiritum vini effefta.
Ad nonntiilus confra theoriam fuam mox faft-is objeftlo»
nes refponfa dedit in alia commentatione (f), cujus haec ftint
prrecipua momenta: Oppofirum ipfi luit phaenoinenon falis
ammoniaci, quod vi cakis ita deftrui posiit, tit deftillando o-
inne fuum alkali volafile perdar, ex quo contra ordinem fe-
riei 1 mae conclunere liceret, aciclum faiis nequaqtiam fortius
appetere aikuli vcj.itile quam terram abforbentem, Ad hoc ve-
rc> obfervavit ctlceni reapfe non esfe veram terram abforben-
tem, f..-d nattiram quoqtie alkali fixi variis affeftionibus pro-
dere. Sic ex, gr, iapore aikalino & cauftico, fatis illa diftin»
guitur a terra femper infipida: corrodendi fua virtus, fi vel
ex ignis materia fibi adjunft.i cierivanda es-fet, lticuienter ta-
men indicat mutatam in ipfa esfe terrae indoJem, Induhiam
porro '-xiftimavit esfe calcis nattiram alkalinam, tx facuitate
ejus Itilphui* fecum conjungendi, & ita mutandi, ut ab aqua
folvi posfit, ex vitriiicatione filicis & arense fificeas per caleem
fafctt, ex mutatione iucci cceruiei violarum in viridem, ex
piaecipitato flavo, quod calx pariter ac alkali fixum e folu-
tioue meieurii fubliroati corrofivi dcjicit, Ex his itaque col-
Lxit, alkali fixtim indubitatam eonitituere calcis partem, fed
quae
f) Memoires de PAcad^ Roy. des Sciences a Paris i^iO.
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quae ibidem arfte adeo fit cum terra copulata, ut per aquani
extrahi nequeat, fimiliter ac neque e vitro, alkali fixum
elui posfit. Aliud argumentum ipfi objeftum dcfumttim
fuit ex mutatione dudum cognita falis amrooniaci cum ochra
ferri fublimati, cum obtinerentur flores faiis ammouiaci mar-
tiatcs, & prodiret alkali volatile e vinculis acicli liberatum,
Hinc enim deduci posie videbatur, etiaro fubftantias metalli-
cas interdum fortius qtiam alkali volatile ab acidis appeti.
Animadvertit vero GeOFFROY hanc routationem falis non fuc-
cedere, fi loco ochrae ferri adhibeatur ferrum metalllcum li-
matum , &, ctim etiam ex ferro ochraceo folo, per ignis vim
interdum extricari posfit alkali volatile, neutiquaro prob.atum
esfe, quod fub operatione memorata, alkali volatile originem
e faJe ammoniaco duxerit, Si tamen pars quoque alkali vo-
latilis ex fale hocce venerit, nudatam eam fuisfe vi alkali fi-
xi, quod ftib cakinatione fibi adjunxerit ferrum; fufficienter
enim demonftratam esfe prasvalentiam alkali volatilis prae fer-
ro, ex piaecipitatione, quam perficere valet illud, ferro in
acido falis foluto additum. Similiter interpretatus eft ortum
alkali volatilis ex fale ammoniaco cum cakibus plumbi, ftan-
ni vel antiroonii deftillato, fcilicet quod hae quoque cakes
metallicae probabiliter contineant alkali fixum fub calcinatione
generatura, queroadmodum etiam ftib uftiotie vegetabitium in
cineribtis produci videatur fixum alkali.
Editionem tabulae Geoffroyanae nonnihil variafam exhi-
btiit Rouei.le, quam poftea adoptaverunt auftores encyclo-
paediae Gallicte {g) & Cel, Cuyton de MoiiVEAU (/.): übi
primoe quattuor ieiies acidorum nullam prorfus lubierunt mu-
tationem. In feriebus vero terra ahJorhentis & alkaiium in-
venimus tartarum, poft acetum, locatum, ut affinitate inferio-
rem,
g) Encycvpedie tnethodique a Paris 1751. Planches.
h) EUments de Chymie theorique& pratique i Dijon 1777, T. I. p, 50.
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rem, & fuiphur infimo loco pofifum, De fubfantiis metaiiicis
non approbavit Rouflle generalero asfertionem, quod prxe
oronibus aiiis acidis prasferant acidmn falis matini, cum hasc
affeftio nonnifi apud quaeciam metalla alba confpicua esfet,
Itaque redettndum esfe putavit ad antiqttam divifionem me«
tallortim, & feorfim expofuit affinitates metatlorum foiarium,
qtiae acidtim vitrioli fortisfinie attraherent, & feorfim metailo-
rum lunariuin, quorum prascipua esfent argentum, hydrargyrus^
piumbum. Praeterea tabulam adauxit duabus feriebus, quifous
nonnulx fpiritus vini affinitates repraeiVntatas funt, quod nem-
pe aqua, illum fortius appetens, & camphoram, & refinofas fub-
Jlantias ab ipfo folutas praecipitet. Qtio fuperfluas evitemus
repetitiones, novas tantum & a Geoffroyanis diverfas hoc
modo proferimus htijus tabulae feries.
5. Terra: absorbentes l atMm. vitrioii , acidttm nitri, aci-
6. Alkali fixum f um rans acetum, tartarus, fulphur.
f Alkali volatile j 2
g. Substanti_e metallic_e solares: Acidum vitrioti, acidum
faiis, aciclum nitri, acetum.
9, Substanti/£ metalliCjE lunares: Acidum fialis , acidum vi-
trioli, acidum nitrit acetum.
18, Spiritus vini: Aqua, camphorce,
19, Spiritus vini; Aqua, timJfurce.
Appriroe cum videretur fcientiae cultoribus commoda
methodus a Geoffroy inventa, phaenomena chemica reprae-
fentandi, multi poitea occupati fuerunt chemici, in eadem,
omni ex parte, confideranda & perficienda, Proinde plures
deinceps comparuerunt novas, fecundum exemplum jam da-
tum, vario fuccesfu formatas, correftae & auftae affinitatum
tabtilae: quas ordine chronologico recenfituri, ordiemur ab ea,
quoe celeb, Grosse Germanum auftorem habuitj quas, licet,
quod
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quod fciamns, non ante annnm 1774 vulgata fit, teftante ta-
men de Machy (/) jam anno 1730 compofita erat.
Itaque tabulae a Grosse datae hoc erit apographum:
1, Acidum: Aikaii fixum, catx, aikati votatiie t terra abflor-
bens, flubfantice metatlicce.
2. Acidum SALis: Aikati fixum, calx, aikati votatile, terra
abflorbens, zincum, bismuthum, flerrum, flan-
num, regutus antimonii , cuprum, plumbum
argentum, arflenicum, hydrargyrus, aurum.
O AciDUM NITRi: Phiogifton , aikali fixum, caix, aikaii vota-
tile, terra abforbens, zincum, bismuthum ,
arflenicuw% ferrum, cuprum, piumbum, flan-
num, hyclrargijrus, argentum.
4. Acidum vitriOLi: Phiogiflon , alkali fixum, calx,. aikaiivotatile, terra abflorbens , zincumt bismu-
thum, ferrum % cuprum, argentum t hy-
drargyrus, - aurum,
5. AguA regta: Zincum, bismuthum, flerrum, cuprum, Jtannum}
aurum, antimonium.
6. TerrA ABsOrbensj Acicium vitrioli , acidum nitri, acidum
flalis, acicium flulphuris volatile, acetum.
7 Aikali fixum f Acidum vitrioii, acidum nitri, acidumVflalis, acicium flutphuris voiatile^ acetumsg. Alkali volatile j futpfrur.
9. Sulphur: Aikali fixum, arflenicum, zincum, bismuthum, fer-
rum, cuprum, Jlannum, plumbum, argentum, re-
guius aniimoniiy hycirargyrus, - - - aurum.
10.
j) Recneil des disflertations phyficQ-chytniques pai M. ut Machy
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10, Hydrargyrus: Aurum, argentum, zincum, bismulhum tcuprum, antimonii regulus.
11. Substanti-^e metallic^e: Acidum flalis, alia acida.
Plumbum: Acidum falis, acetutn,
Hydrargyrus: Acidum flalis, acidum nitri.
Argentum: Acidum flalis, acidum vitrioli.
12. Plumeum; Cuprum, argenium (.&),
13. Argentum: Plumbum, cuprum,
14. Cuprum: Hydrargyrus, lapis caiaminaris.
15. Ferrum: Regulus antimonii, (argentum, cuprum, plumbum),
16. Regulus antimonii: Ferrum, {argentum} cuprumt plumbum),
17. A^ua: Sal%flpiritus vini.
18. Sal tartari: Aqua, flpiritus vmi.
19. Spiritus vini: Aqua, oiea esflentiaiiai
Primae quatuor hujus tafoulae feries, qtise affinitates acido-
rum fiflunt, eo maxiroe differunt ab iisdero in tabula Geof-
froyana feriebrs, qtiod inter alkali fixum & alkali volatile
babeant calcem interpofitara, quam ut fubftantiam fui generis,
& ab alkali fixo, & a terra abforfoente diverfam, confidera-
vit Grosse, cum non esfet fidis argumentis oftenfum, illam
ex hifce conftittii, iisdemque, ut cenfuit GeoffrOY, debere
vim, acida fortius quam alkali volatile & terrae* infirmius
vero quam alkali fixum, attrahendi. In ferie tertia, f, acidi
D ni-
k) In tabula a de Macht exhibita invenitur cuprum prse argento
pofitum, boc quic.em ex errafo fculpforis comigisfe putavimus,
cum neque ipfe de Machy asfereret, ea in re, differre tabulam
Grossii a Geoffroyana. Propterea non c.ubitaremtis, qnin errorem
aperlum corrigeremus; nifi probabiie nobis esfet, potuisfe operatio-
nem cupellationis argenti etiam ex majore inter cuprum & plum-
bum, qu»m inter plumbum & argenlum, affinitate interpretari,
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nitri, phiogiflon, ante omnes alias fubfiantias htlie acido affi.
nes locauit, cum confiaret, fales nitrofos, pariter ac vi.rioli-
cos, in igne rubente per corpora inflammafoilia deftrui, aci-
dumque, propter prcepollentem ad principium inflammabilir af-
finitatem, cum hoc conjunftum evolare crederetur. Cum in-
notefceret, pltira metalla, a Geoffroy heic non nominata,
ab acidis fufcipi posfe, addidit Grosse quinque eofum, zin-
cum nempe, bismuthum, ferrum, plumbum & arfenicum feriei
acidi flalis; & quattuor, iive zincum, bismutimm , arflnicum,
jiannum feriei acicli nitri; atqtie quattuor, f. zincum, bisinu-
thum, hydrargyrum, tandemque aurum feriei acidi vitrioii,
Zinco übique primtim locum merito asfignavit, eo enim ccte-
ra metalla cunfta ex acidis fecerni videbantur: reliqtiis vero
metallis debitus ordo, non aeque perfpicue iuit indicatus.
In quinta ferie aquam regiam ut acidum ab aliis diverfum
confideravit, quippe quod affinitatibiis ad vaiias fubftantias,
metallicas inpiimis, bmnino difFerre videretur a natura acidi
nitri & acidi falis. Metalla in hac ferie, tjtiemadmodum &
jn antecendentibus, difponens, non folum refpexit facultates
eorum alia, fub forma me'allica, prascipitandi, fic enim non
auro poftponi potuisfet antimonium, fed alias fimul proprieta-
tes, phaenomena feparatarum calcium metallicarum & ialium
infolubilium producentes.
In feriebus 6:ta, 7:ma, B:va, numerum acidorum, quae
cum terra & alkalibus conjungantur auxit acido futphuris vo-
latiii. Id vero aceto prasponendum esfe, ea iine dubio ex
causfa, judicavit, quod acidi vitrioli in ipfo latentis non con-
fcius esfet, etenim purum acidum fulphurofum etiam ab
aceto fugatur. Inter fubftantias ctim alkali volatili conjnn-
gendas fulphur numeravit, cum cognita dudum esfet natura
hepatis volatilis,
Me-
